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l grup barraquer Drac Verd de Sitges -secció 
integrada dins l’Associació Sitgetana per a la 
recerca i divulgació del medi natural i del paisatge-, format per  Ramon Artigas, 
Andreu Camps, Josep Pascual i Joan Trius, presenta una petita mostra dels 5.462 
croquis de barraques de pedra seca que té catalogades, totes elles incloses en el 
web wikipedra.
Des de 1998 el Drac Verd es dedica a localitzar barraques de pedra seca 
amb l’objectiu de catalogar-les i establir una fi txa que reculli la fotografi a, la 
situació en GPS UTM, el croquis a escala 1:50 amb amidaments, tots els detalls 
constructius i funcionals, l’estat de conservació i altres característiques. 
Al llarg d’aquests 16 anys hem fet més de 700 sortides per visitar i rastrejar 
21 comarques i 142 municipis de Catalunya, en les quals hem catalogat 5.462 
barraques de pedra seca. 
Tenim més de 10.000 fotografi es, hem fet més de 100.000 quilòmetres 
de desplaçaments en un tot terreny, ens hem trobat amb multitud de paranys 
i difi cultats, hem pujat i saltat milers de marges, hem travessat rieres plenes 
d’esbarzers, ens hem esgarrinxat, ens hem perdut, hem discutit, hem recorregut 
municipis on no hem trobat cap barraca…, però hem gaudit molt descobrint els 
paisatges que ofereix el nostre país: Catalunya.
En Josep Pascual és qui passa a net els croquis que es prenen sobre el terreny 
i fa el dibuix de planta i alçat a escala 1:50, el qual posteriorment és escanejat i 
passat a la fi txa corresponent del web wikipedra.
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En aquesta VII Trobada d’Estudi per a la Preservació de la Pedra Seca als 
Països Catalans de les Preses (la Garrotxa) el Drac Verd de Sitges hem exposat 
12 pòsters amb 4 croquis ampliats a cadascun,amb un total de 48 croquis de 
diferents municipis i comarques de Catalunya.
Nota: els primers 4.707 codis del Drac Verd coincideixen amb els primers 
4.707 codis de wikipedra. Posteriorment, gràcies a la col·laboració de més de 100 
persones o entitats de tot Catalunya al web wikipedra, els codis no coincideixen. 
No obstant, a cada codi de wikipedra fi gura el nom de l’autor de la fi txa.
Els protagonistes de la presentació durant la VII Trobada a les Preses (Drac Verd)
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Detall d’un dels pòsters amb els croquis de les barraques realitzats per l’associació Drac Verd de 
Sitges (Drac Verd)
